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И ногда  перегрузочная способность игнитрона оказывается недостаточ­
ной по величине. В этих случаях приходится вклю чать два  игнитрона- 
п араллельно . Если их вклю чить без каких-либо дополнительних устройств ,  
то  вследствие  некоторого  различия характеристик  распределение общ его  
суммарного тока будет  таким, что один игнитрон будет нести больш ую  
нагрузку  или целиком брать ее  на себя. Д ля  уравнивания то ка  в анод­
ных цепях обоих игнитронов в эти цепи включают так называемый ур ав ­
нительный реактор  по схеме фиг. 1 [1].
П ри использовании такого  реактора  случайное увеличение тока в о д ­
ном игнитроне сопровож дается  соответствую щ им  увеличением н ап р яж е­
ния на другом игнитроне и, следовательно , выравниванием токов  в обоих 
игнитронах. У равнительный реактор  в этом случае не оказы вает  п ракти­
чески никакого влияния на общ ий суммарный ток, если не учитывать ак ­
тивные потери, так к ак  м агнитодвиж ущ ие силы обмоток в отдельных 
анодны х цепях  направлены встречно и коэффициент связи между этими- 
обм откам и  близок к единице.
О днако, как указы вается  в литературе  [2] и подтверж дается  на прак­
тике, пока не имеется схем подж игания игнитронов, полностью  исклю ­
чаю щ их возмож ность  пропусков зажигания. Это об сто ятел ьство  наклады­
в ает  определенные ограничения на выбор параметров уравнительного* 
р еакто р а .
Рассм отрим  характер  этих  ограничений для одного частного  случая- 
параллельной работы  игнитронов в разрядном контуре схемы фиг. 2.
В этой  схеме емкость С, заряж енная  от  какого-либо источника до  на­
п ряж ени я  U, разряж ается  на индуктивность L через  два  параллельно 
включенных игнитрона с применением уравнительного реактора. Наличие 
пропусков в зажигании игнитронов создает  возможность перегрузки  иг­
нитронов  как по току, так и по напряжению, что мож ет неблагоприятно- 
отрази ться  на длительности срока службы  игнитронов. Путем н а д л е ж а ­
щ его  выбора параметров в схем е фиг. 2 можно величину этих перегру­
зок  ограничить в определенных пределах.
П ри  параллельной работе  через игнитроны проходит суммарный м ак­
симальный ударный ток:
I U (1>
Здесь  Im —  амплитуда суммарного тока, U — напряж ение на емкости C  
(до разряда).
Через каждый игнитрон идет ток:
In = (2 )
В этом  случае влияние уравнительного реактора мы не учиты ваем  сов­
сем . Если ж е  при одновременной подаче подж игаю щ их импульсов на за- 
зкиг.атели обоих игнитронов заж игается то л ьк о  один из них, то мож но
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считать ,  что в этом случае емкость  разр яж ается  на цепь, изображенную  
в а  фиг. 3.
П ринятое допущ ение будет  справедливо в том случае, если падение 
н ап р яж е н и я  на заж егш ем ся игнитроне б у д ет  много меньше напряж ения 
на емкости С.
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В этих условиях заж егш ийся игнитрон один пропускает весь  ток в раз­
рядном контуре. Амплитуда тока через э то т  игнитрон будет равна:
In <  In = U
Ol  -R L дР
~с~ -V
(3)
В этом случае мы учиты ваем влияние индуктивности  L d p  одной об­
мотки уравнительного  р еакто р а  на величину амплитуды тока в р а з р я д ­
ном контуре.
Как это видно из вы раж ения (3), амплитуда тока в контуре  будет 
меньш е по величине амплитуды суммарного тока при параллельной ра­
б о те  игнитронов, но больш е амплитуды тока через один игнитрон при, 
той  ж е  параллельной р аб о те .  Величину перегрузки  игнитрона по току  
можно охарактеризовать  коэф ф ициентом нагрузки K r ,  величина кото­
рого  определяется  из следую щ его выраж ения:
/Cr : FY Tl
I n
(4)-
Р еш ая  совместно (1), (2), (3) и (4), получаем следующую зависимость 
отнош ения индуктивностей р еакто р а  и контура от  величины коэф ф ициента 
нагрузки по току:
"др
Kr2
1. (5>
Зависимость  отнош ения индуктивностей  от  коэффициента нагрузки 
по току  для некоторы х значений этого  коэффициента представлена в  
табл . 1.
Таблица 1
Коэффициент на­
грузки по току 1 1 , 1 1 . 2 1,3 1,4 1,5
Отношение индук­
тивностей 3 2,3 * 1,78 1,36 1,04 0,78
Н а основании данных табл. 1 можно, задавшись определенной величиной, 
коэф ф ициента нагрузки по току, определить  величину индуктивности о д ­
ной обм отки  уравнительного реактора  для этого случая. И з этих данных 
сл ед у ет  такж е, что игнитрон будет работать  в случае пропусков  без п е ­
регрузки , если индуктивность одной обмотки реактора будет  больш е ин­
дуктивности  разрядного  контура не менее чем в три раза.
При параллельной работе игнитронов нужно учитывать т ак ж е  то об­
стоятельство ,  что незажегшийся игнитрон в этом случае будет находиться 
под  повышенным напряжением. Уравнительный реактор в этих условиях 
мож но рассматривать  как повыш аю щ ий напряж ение а в т о т р а н с ф о р м а т о р - 
с коэф ф ициентом  трансформации 1:2 (фиг. 3).
П адения напряж ения U a p  на одной обмотке уравнительного реактора  в 
начале разряда определится из выражения:
Udp _ Lap _ 1
U L  -R L a p  j _|_ L
(6 ) .
L д р
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Н езаж егш и й ся  игнитрон будет  находиться .в этот  момент под напря­
ж ением:
U = I U g p .  ( T )
По аналогии с определением  коэф ф ициента нагрузки игнитрона по току  
можно отношение амплитуды напряж ения на незаж егш емся игнитроне к 
ам плитуде напряж ения на нем при нормальной работе  условно назвать 
коэффициентом перегрузки  по напряжению  K h  .  Величина последнего  
коэф ф ициента  определится, очевидно, из равенства:
Ku U
U
(8)
Реш ая совместно (5), (6), (7) и (8), нетрудно найти зависимость м еж д у  
обоими коэф ф ициентам и:
K h :2 — Kr (9)
Зависим ость  коэф ф ициента перегрузки  по напряж ению  от коэффициента 
нагрузки по  току, вычисленная по формуле (9), представлена в табл. 2.
Таблица 2
Коэффициент на­
грузки по току 1 1 , 1 1 , 2 1,3 1,4 1,5
Коэффициент пе­
регрузки по на­
пряжению 1,5 1,345 1,28 1,115 1 , 0 2 0,875
Р еш ая  приведенные выш е уравнения, можно легко  установить, что 
Ah =  1 при A r  =  1,43 и L g p I L =  1, т. е. найти условия, при которых на­
пряж ение на аноде незаж егш егося  игнитрона не будет  превы ш ать  д о п у ­
стимого значения.
Руководствуясь  изложенными выш е соображ ениями, в каждом кон­
кретном случае следует определить  величину коэф ф ициентов  K t  и K h  и 
в соответствии с этим выбрать  надлежащ им образом соотнош ение па­
раметров в схеме фиг 2. В случае необходимости подобного  рода р а с ­
суж дения могут бы ть использованы и при работе  игнитронов в схемах 
другого  вида, а такж е  при параллельной работе тиратронов в со о тв етств у ­
ющих условиях.
’Таким образом, при надлежащ ем выборе парам етров  в схеме с парал­
лельным включением игнитронов можно обеспечить  такие условия их 
работы, что и при наличии пропусков зажигания игнитроны не будут ис­
пыты вать  перегрузки по току  и напряжению. Этим самым может быть 
продлен срок службы  игнитронов.
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